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1 そもそもはカントが『純粋理性批判』で用いた言葉である。 
2 フランクル／霜山(1956), p.183. 



































                                                  
4 諸富(2013), pp.57-58. 
5 諸富(2013), p.60. 





































                                                  














  Was hier not tut, ist eine Wendung in der ganzen Fragestellung nach dem Sinn 
des Lebens: Wir müssen lernen und die verzweifelnden Menschen lehren, daß es 
eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu 
erwarten haben, vielmehr lediglich darauf: was das Leben von uns erwartet! 
Zünftig philosophisch gesprochen könnte man sagen, daß es hier also um eine 
Art kopernikanische Wende geht, so zwar, daß wir nicht mehr einfach nach dem 
Sinn des Lebens fragen, sondern daß wir uns selbst als die Befragten erleben, als 
diejenigen, an die das Leben täglich und stündlich Fragen stellt — Fragen, die 
wir zu beantworten haben, indem wir nicht durch ein Grübeln oder Reden, 
sondern nur durch ein Handeln, ein rightiges Verhalten, die rechte Antwort 
geben. Leben heißt letzlich eben nichts anderes als: Verantwortung tragen für die 
rechte Beantwortung der Lebensfragen, für die Erfüllung der Aufgaben, die 









                                                  
8 フランクル／池田(2002), pp.129-130. 
9 Frankl (1977), pp.117-118. 原著初版では、「daß . . . erwartet!」がイタリックになっておらず、
そのかわりに「wir」「von uns」が隔字体になっている。また「Wende」は初版では「Wendung」
























































































































                                                  
12 フランクル (2011b), p.131. 括弧内および傍点は翻訳者による。傍点は原著ではイタリック。 


















るのである。そして、人間は自分自身の人生に対して応える answering for 
his own life ことによってのみ人生に応える answer ことができる。すなわ
ち、人生に対してつねに応答責任を果たす態勢になっている being 













                                                  
14 Frankl (1946b), p.89. 
15 １９６２年に書かれ、その後改訂されたものだと p.79 脚注にある。 

















  Sofern nun das konkrete Schicksal dem Menschen ein Leid auferlegt, wird er 
auch in diesem Leid eine Aufgabe, und ebenfalls eine ganz einmalige Aufgabe, 
sehen müssen. Der Mensch muß sich auch dem Leid gegenüber zu dem 
Bewußtsein durchringen, daß er mit diesem leidvollen Schicksal sozusagen im 
ganzen Kosmos einmalig und einzigartig dasteht.17  
 
すなわち、問いを問われている者、応答責任を負っている者とは、「全宇宙に





                                                  























フランクルが『夜と霧』原著の 117 ページから 119 ページにかけての３つの
パラグラフで中心的に主張したのは、以上のことである。 
以上に述べた私のフランクル解釈は、現代の「人生の意味の哲学 philosophy of 


























































                                                  
21 山田(1999), pp.148-149. 
22 諸富(2013), pp.67-68. 
23 シロニス(1990), p.84. 原著は日本語。 

































                                                  
25 シロニス(1990), p.85. 
26 諸富(1997), p.63. 
27 諸富(1997), p.67. 
28 山田(1999), p.147. 


































                                                  
30 山田(1999), pp.146-147. 
31 山田(2009), pp.148-149.   
32 山田(2009), p.232. 



































                                                  
34 同趣旨の見解は、山田の『フランクルとの〈対話〉』（2013 年）においても語られている。 




































                                                  
36 雨宮(2008), pp.33-34. 



































                                                  
38 雨宮(2008), p.35. 
39 フランクル (2011b), p.132. Frankl (2005), p.108. 






























                                                  
41 Frankl (2011c), p.62, p.88. 
42 諸富(1997), p.109. 
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